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INTRODUCCIÓN. 
El auge comercial, iniciado en el siglo XI I por las ciudades mediterráneas, 
puso en contacto el mundo cristiano con el islámico, relación que se mantuvo 
durante toda la Edad Media a pesar de las reiteradas prohibiciones papales.1 
Gracias a esta apertura se inició una serie de contactos comerciales que 
impulsaron el desarrollo económico y llevaron la prosperidad, en los siglos si-
guientes, a la mayor parte de las ciudades ribereñas. 
Los países europeos podían ofrecer al mundo islámico hierro, armas, caba-
llos, naves... mercancías prohibidas reiteradamente por la Sede Apostólica ade-
más de vinos, cereales, salazones, paños, aceite,,. Mientras que de los países 
nortafricanos llegaban los productos exóticos de la India, las sedas de la China, 
el coral del Mar Rojo y sobre todo el oro del corazón de África.2 
Dentro de este intercambio alcanzó un considerable desarrollo la trata de 
esclavos. 
Los esclavos, destinados a labores domésticas, artesanales o agropecuarias, 
tanto en uno u otro bando, fue una carga que tuvo que ser incrementada cada 
vez más debido a la fuerte demanda, ya que los cautivos desempeñaron un 
papel muy importante dentro de ambas sociedades.8 
1 El Papa Gregorio IX, en abril de 1 2 4 1 . concedió a Mallorca autorización para comerciar 
con los sarracenos, menos con armas y objetos de hierro; prohibición que Inocencio IV hizo exten-
sible, en marzo de 1247, a caballos, mulos y madera. ARM Códice Sant Pere fol. 8; Liber Privile-
gionim fol. 3; Publ. en BSAL 6 (1895-6) 129-130. 
2 Los trabajos y estudios sobre este tráfico son numerosos, entre los que cabe destacar: 
M L . DE M A S LATRIE. Traités de Paix et de Commerce et documents divers concernant. Les Rela-
tions des chrétiens avec les arabes de l'Afrique Septentrionale au Moyen Age. (Paris 1866) pp. 215¬ 
223; A . MASÍA CE ROS. La Corona de Aragón y los Estados del Norte de África. Política de Jai-
me II y Alfonso IV en Egipto, Ifrlqula y Tremecén. {Barcelona 1951); Cu. DUFOURCQ. L'Expansió 
catalana a la Mediterrarúa Occidental. Segles XIII i XIV. Biografíes Catalanes 4 (Barcelona 1969) 
1 1 1 y sig. 
8 J . M . RAMOS LOSCERTALES. El Cautiverio en la Corona de Aragón durante los siglos XIII-
XIV y XV (Zaragoza 1915) p. 227 y sig.; CH. E. DUFOUKCQ. L'Expansió catalana... p. 4 8 - 4 9 ; M . 
PUJOL. La esclavitud en el Reino de Mallorca durante el gobierno de Martín I ÜÍ96-^410), memoria 
de licenciatura leída en la U. de Barcelona (jimio 1976). 
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Debido a la demanda, el comerciante se personaba en los lugares de con-
flicto bélico, comprando de los vencedores, a bajo precio, al enemigo vencido; 
pero a mitad del siglo XI I I , con la paralización del avance cristiano, este trá-
fico vio mermadas sus ganancias, por lo que tuvo que recurrir al alza de pre-
cios, Pero como la demanda era cada vez mayor, se incrementó una actividad 
muy lucrativa a la vez que peligrosa; el corso.4 
Pequeñas flotillas o a veces una sola embarcación se hacían a la mar asal-
tando embarcaciones comerciales, apresando a sus tripulantes, o saqueando pe-
queños núcleos de población situados en zonas costeras, cautivando a sus habi-
tantes para venderlos en los mercados de esclavos. Tal actividad se mantuvo 
tanto en el bando musulmán como en el cristiano. 
Todos los esclavos llevados a una ciudad eran vendidos en el mercado, mu-
chas veces en lugares ya usuales y conocidos por la población, en donde eran 
adquiridos por los ciudadanos después de un riguroso examen físico. 
No es de extrañar pues, que hombres de condición social media y a veces 
medianamente baja fueran propietarios de uno o más esclavos. 
Eran propietarios de cautivos el Rey, la nobleza y algunos eclesiásticos. 
Pero el mayor número de ellos estaba en manos de los artesanos, comerciantes 
y propietarios de tierras.3 
El esclavo comprado podía alcanzar la libertad mediante el trabajo, 
reuniendo una cantidad que le permitiría redimirse, contactando con sus fa-
miliares y amigos, para que éstos pagaran su rescate, o mediante la fuga.6 
En el primer caso, el esclavo se avenía con su propietario quien fijaba la 
cantidad a pagar para la concesión de libertad (alforria). El compromiso se re-
flejaba en una carta de talla (taila o tayla) redactada por un notario. A partir 
de ella, el esclavo disfrutaba de una cierta libertad, aunque no se le permitía 
abandonar la isla sin el ron sentimiento de su amo. 
Podía suceder, no obstante, que el esclavo en talla fuera vendido a otro 
propietario, después de haber pagado parte de aquella. En tal caso sólo podía 
ser enajenado por una cantidad igual o inferior a la adeudada al primero. Cuan-
do había satisfecho el importe total, obtenía la libertad. 
En el segundo caso, el esclavo se ponía en contacto con sus familiares me-
diante algún patrón o marinero para que procuraran su rescate.7 
Por último, son frecuentes las noticias de intentos de fuga, aprovechando 
una oportunidad, ya fuera robando una embarcación o alcanzando a nado al-
guna nave. Otras veces, estas fugas se hacían hacia el interior de la isla, lo que 
representaba un serio peligro para viandantes y campesinos.8 Por ello, fueron 
* CH. VERLINOEN. L'Esclavage dans l'Europe Médiévale l. Péninsule Ibérique-France (Brugge 
1955) 249-263; CH. E . DUFOURCQ, L'Expansié... p. 119. 
6 CH. VERLINDEN. L'Esclavage... p. 264-265; CH. E . DUFOURCQ. L'Expansiô... p. 50 y sig. 
o CH VERLINDEN. L'Esclavage... p. 300-302 y 311-315. 
^ Por regla genera!, cuando se establecían las bases para concertar la paz entre un reino 
cristiano y otro islámico, una de las cláusulas era siempre el intercambio de subditos esclavos de 
uno y otro bando. A. MASU OE ROS. Ob, cit. Doc, 28, 37, 4 1 , 42, 52.. .; E . K. AGUILÓ, Traciat de 
pau entre el Rey de Mallorca don Sanxo y el de Bugia Boyhabia Abubechre firmal a Mallorca pels 
.teus représentons Gregori Saltembé de una part y Mahomat Abdella ben Acet de l'altra, día 23 de 
novembre de 1312. B S A L . 1S (1915) 217-233; P. A. SANCHO. Documentos sobre Cautivos. B S A L 28 
(1939^3) 547-550. 
B M. BONET. Orden disminuyendo el número de esclavos en Mallorca (1374). BSAL 7 (1897-8) 
359-360; documento citado por Ch Verlinden en L'Esclavage... Ob. cit. pp. 581-2. 
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frecuentes las disposiciones sobre la custodia de cautivos, las cuales eran cada 
vez más severas y su incumplimiento penado con graves castigos corporales 
(flagelaciones y mutilaciones) y pecuniarios. 
Ahora bien, lo más usual, desde mediados del siglo XII I en Mallorca, era 
que el musulmán cautivo adquiriera su libertad mediante la talla. 
Todo musulmán llegado a Mallorca o liberado tenía que pagar al erario 
regio un impuesto anual conocido como "dret de stada de sarranins" o "els 
morabatins", mientras que para poder salir de la isla tanto los libres como los 
esclavos estaban obligados al "dret de exida de sarrahins".fl 
Al respecto Dufourcq opina que la Corona favorecía el retorno de estos 
musulmanes hbres hacia sus lugares de origen, 1 0 ya que la permanencia en nú-
mero considerable hubiera podido representar una seria amenaza ante un even-
tual ataque musulmán, pero frente a esta opinión el pago de la "estada", la 
"exida" y el "albara" a la administración suponían fuertes impuestos. 
Cuando un musulmán libre no podía pagar la "estada" y su deuda con la 
administración era de cinco o más años, podía ser encarcelado y vendido como 
esclavo por la cantidad adeudada, de manera que volvía a iniciar-se para él 
un nuevo ciclo. 1 1 Todas estas circunstancias nos hacen dudar de las facilidades 
apuntadas por Dufourcq. 
En cuanto al número de musulmanes libres y esclavos residentes en Ma-
llorca a principios del siglo XIV, el citado autor apunta que posiblemente la 
mitad de la población mallorquína era musulmana, cifrándola en unas 25.000 
personas, dando a entender que persistía en la isla un grupo islámico impor-
tante, descendiente de los musulmanes autóctonos y anteriores a la conquesta. 1 2 
R. Soto, al referirse a los esclavos musulmanes en Mallorca en el siglo 
XIII , marca dos etapas bien diferenciadas en cuanto a su procedencia. En una 
primera, Mallorca se autoabastece con esclavos nativos y hasta llega a exportar, 
mientras que a partir de 1260-12S0, extinguida la población autóctona mallor-
quína, se ve obligada a recurrir a la importación.1 3 
Además de este numeroso grupo de esclavos de origen africano y sur 
peninsular, en Mallorca hubo esclavos sardos,1 4 griegos, albaneses, 1 5 circasia-
• CH. E. DUFOURCQ. L'Expanstá... Ob. cit. p. SI sólo alude al "dret de. exida" aplicable a los 
musulmanes libres. N. E. GAIS. Aperçu sur la population musulmane île Majorque au XlVe siègle. 
Revue d'Histoire et de Civilisation du Maghreb 9 { 1 9 7 0 ) 1 9 - 3 0 . 
M CH. E. DUFOURCQ. L'Expansió... Ob. cit. p. 5 1 , 
1 1 E PASCUAL, Un sarraceno libre vendiéndose incondkionalmente en calidad de esclavo. B S A L 
G ( 1 8 9 9 - 1 9 0 0 ) 1 3 5 . 
12 CH, VERLINUEN. Une taxation d'esclaves à Majorque en ¡428 et la traite italienne. Bulletin 
de l'Institut Historique Belge de Rome X L 1 I ( 1 9 7 2 ) 141 -187; Idem. Aspects quantitatifs de l'escla-
vage méditerranéen au Bas Moyen Age. I Congreso Internacional de Historia Mediterránea (Palma 
1 9 7 3 ) ciclostil. 
13 R. SOTO. El primer trafic esclavista a Mallorca. L 'AVENÇ 3 5 ( 1 9 8 1 ) 1 3 6 - 1 4 1 ; ídem. 
La población musulmana de Mallorca bajo el dominio cristiano (1240-1276) F. R. B. 11 ( 1 9 7 8 ) 6 5 - 8 0 
y 5 4 9 - 5 6 4 . 
l-t E. PuTZULU. Schlavi sardi a Malárica nella seconda meta del secólo XIV. En V I C . H C . A. 
(Madrid 1 9 5 9 ) 3 6 5 - 3 7 8 ; J . E. MARTÍNEZ FERRANDO. El exceso de población sarda en Menorca a fines 
del siglo XIV. VI C . H. C . A. (Madrid 1 9 5 9 ) 3 1 9 . F . SEVILLANO. Cautivos sardos en Mallorca (si-
glo XIV). STUDI S ARDÍ 2 1 (Gallizzi-Sassari 1 9 7 0 ) 3 - 3 0 . 
16 R, ROSSELLÓ - i. BOVER Esclaus albanesos a Mallorca i Menorca a l'edat mitjana. ESTU-
D1S B A L E A R ! C S 9 ( 1 9 8 3 ) 5 7 - 6 4 . 
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nos 1 ( 1 que por ser cristianos do origen, no estaban obligados al pago "deis ctip-
rabatins" al alcanzar la libertad. 
LA "ESTADA E EXIDA DE SARRAHINS". 
Se entiende por "dret de estada" la cantidad satisfecha por el musulmán 
libre, "franc" o "alforre" a la administración por el hecho de residir un año 
en la isla de MaUorca.1 T 
Este impuesto era abonado cuando el deudor podía hacerlo, pero era 
siempre exigido cuando el musulmán tenía intención de abandonar la isla. 
La cantidad pagada en concepto de residencia variaba según los casos, 
haciéndose diferenciación entre sexos. De tal manera, un "sarrahin franc" estaba 
obligado a pagar 1 Ib. 12 s., mientras que una mujer lo era en 16 sueldos. Ahora 
bien, en algunos casos se reducían estas cantidades cuando el musulmán era 
"orat" (loco), "orb" (ciego), "malalt" (enfermo), viejo y miserable; entonces la 
administración sólo les cobraba la mitad de las cantidades estipuladas, es de-
cir, 16 sueldos a los hombres y 8 a las mujeres. En muy pocos casos se cobró 
8 s. a algunos viejos. 
Cuando el musulmán no alcanzaba los 18 años de edad, se le consideraba 
menor, pero esta palabra fue sustituida por otra, muy empleada por los oficia-
les reales, los cuales posponían al nombre propio el calificativo de "subay-
subaya". Los "subays" pagaron 8 sueldos por "estada". 
También eran obligados a pagar este impuesto los musulmanes proce-
dentes del N, de África, Sicilia, Spanya etc. que llegaban a Mallorca con fines 
comerciales o para rescatar algún familiar. En varias ocasiones algunos paga-
ron cantidades equivalentes a 4 ó 5 años, lo que pone de manifiesto el riguroso 
control de la administración en el cobro de deudores y morosos. 
Por norma general solía ser el propio sarraceno el que pagaba el impuesto, 
pero algunos casos curiosos matizan y dejan entrever una cierta complejidad. Es 
frecuente que un cautivo o cautiva pague la "estada" de un "subay" en el 
mayor de los casos hijo suyo, de lo que se deduce que este "subay" fue redi-
mido por su padre o madre en proceso de redención. 
En otros casos, el impuesto de un "sarrahin franc veyl" fue pagado por 
otro musulmán liberado, v en muy pocas ocasiones por un cautivo. Suele ser 
1 8 R. JUAN. Cofradías de libertos de Mallorca. B S A L . 3 4 ( 1 9 7 5 ) 5 6 8 - 5 8 5 ; G. LLINÍS. La Capi-
lla de la cofradía de los rusos en el monasterio de Santo Espíritu. Sígh XV, BSAL 3 6 (1978) 143 -144. 
IT En este trabajo se ha tenido en cuenta la documentación inserta en los libros de Reebudes 
del Real Patrimonio existentes en el ARCHIVO DEL REINO DE MALLORCA, bajo tales signa-
turas: RP 1 8 6 5 fol. 2 7 4 3 ( 1 3 1 1 ) ; RP 3 7 6 4 fots. 2 5 - 4 7 v. ( 1 3 1 4 ) : RP 3 7 6 5 fols. 2 6 - 3 6 v. ( 1 3 1 6 ) ; 
RP 3 7 6 6 fois. 2 4 - 3 5 v. 1 3 1 8 ) ; RP 3 7 6 7 fols 3 0 4 3 v. ( 1 3 2 0 ) ; RP 3769 fols. 3 M 3 v. ( 1 3 2 5 ) : RP 
3 7 7 0 fols. 3 7 4 9 v. ( 1 3 2 7 ) ; RP 3 7 7 1 fols. 3 6 - 5 0 v. ( 1 3 2 8 ) ; RP 3 7 7 2 fols. 3 8 - 5 1 ( 1 3 2 9 ) . 
Según CH. DUFOURCQ el estudio de la estada y exida de "sarrahtns" de Mallorca entre los años 
1 ? 4 4 y 1 3 8 1 ha sido realizado por uno de sus discípulos (Xavier de Cour Grandmaison) en una 
tesis de ticen ci atura. En el trabajo se saca la conclusión de que unos 6 0 musulmanes libres salían 
anualmente de la isla, de los que unos 4 0 lo hacían el N. de África. Les Relations de la Péninsule 
Ibérique et de l'Afrique du Nord au XlVe stègte. ANUARIO ESTUDIOS MEDIEVALES 7 (Ma-
drid 1 9 7 0 - 1 ) 5 8 , 
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poco frecuente también que un menestral pagase la "estada" a un liberto, espe-
cificándose "a qui es obligat", sin aclarar la causa por la que era su deudor. 
De tal manera, las personas que pagaron el impuesto de los musulmanes libres 
fueron: a) Ellos mismos, en el mayor de los casos, b) un progenitor, aún en 
cautividad o liberado, c) un musulmán libre o cautivo, d) un menestral que se 
reconocía su deudor y e) un judío. 
Se entiende por dret de exida" la cantidad satisfecha a la administración 
para la salida de la isla de un musulmán libre o por los propietarios de es-
clavos para sacarle de Mallorca. Tal cantidad era abonada unos días antes de 
la partida, haciéndose diferenciación de sexo en cuanto a la cantidad a pagar, 
como en el "dret de la estada". 
Cuando un musulmán no alcanzaba los 18 años de edad la cantidad a pa-
gar era de 8 sueldos. Ahora bien, en muchas ocasiones la documentación no es-
cítica claramente si era "franc" o "catiu" porque la cantidad pagada la desem-
lsó un menestral o un judío, lo que no permite conocer su condición social 
exacta. 
Sería aventurado creer que todos aquellos cuyas "exides" fueron pagadas 
por patrones de embarcaciones, menestrales u otras personas fueron esclavos. 
Discernir cuales eran cautivos y quienes eran libres es difícil. 
En algunos casos el antiguo propietario sale fiador del liberto al pagarle el 
impuesto, en otros es el patrón de la embarcación el que pagó la "exida" de 
sus pasajeros. Algunos menestrales pudieron pagar la exida al ser deudores de 
ciertos musulmanes, como ocurre en el pago de la "estada". 
Todo ello nos permite confeccionar una serie de condicionantes para saber 
si un musulmán es libre o esclavo. 
— Que el mismo musulmán sea quien pague la "exida". 
— Que además pague la "estada" del año o de otros años. 
— Que se nombre su antiguo propietario. 
— Que no se especifique quien paga la exida. 
En las series de "estada" y "exida" de musulmanes existe una laguna docu-
mental entre 1320 y 1325 que nos obliga a analizarlas en dos bloques. 
Para el período 1311-1320 el número de musulmanes libres residentes en 
Mallorca fue de unas 1.220 personas, pero la cantidad aproximada para el de-
cenio podría ascender a 2.500 al faltar cinco años. 
Salidas Fallecitlos Residentes Total 
1311 113 5 203 321 
1314 329 3 156 488 
1316 103 4 183 290 
1318 VÍA 1 107 232 
1320 400 
— 138 538 
Totales 1.069 13 138 1.220 
s 
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En cambio, para el quinquenio 1325-1330, el número computado es de 705 
personas, cifra que en la reaUdad podría sobrepasar el millar. 
Salidas Fallecidos Residentes Total 
1324 167 167 
1327 205 1 163 369 
1328 204 1 146 351 
1329 157 2 135 294 
Totales 566 4 135 705 
La población musulmana aquí representada se distribuyó de la siguiente 




























Totales 538 Totales 167 
En tales grupos se aprecia una clara mayoría de hombres con respecto al 
grupo mujeres, cuya proporción de 3'5 : 1 y 3*2 : 1. De esta manera la pobla-
ción musulmana libre y cautiva en Mallorca debió ser eminentemente adulta 
y en edad de procreación, pues muchos de los subays o subayas pudieron ser 
concebidos en cautividad o en libertad, lo que pone de manifiesto la posibilidad 
de frecuentes matrimonios entre sarracenos libres y cautivos, ya de un mismo 
propietario como de propietarios distintos,1 8 
Al parecer existían algunos factores que impedían la salida de estas gen-
tes de la isla. De ellos el económico parece ser una de las principales causas. 
El pago de la "estada" y la "exida" más los gastos de viaje significaba una 
cantidad alta y no asequible para muchos. 
Pero además, si a ello le sumamos los gastos de otros familiares concebidos 
en cautividad, llegamos a la conclusión que el aumento de familia en cautividad 
debió ser una tara considerable que prolongaba su cautiverio. 
18 Baste como ejemplo et caso de una tal Xemsi, sarracena libre en 1311, que fue esclava de 
G. Laupart y estaba casada con un tal Sayt, que también habla sido cautivo de un tal Bemat de 
Vila Bertrán. Este matrimonio vivió en libertad y residió en la isla basta 1320, pagando ambos 
anualmente ta "estada". La pareja tuvo que pagar en 1318 la "estada" de su hijo Sayt y en 1320 
la de Mafomadeyl y Axona, lo que supone la residencia de una familia de ascendencia esclava en 
suelo mallorquín por espacio de más de 10 años 
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El considerable número de musulmanes liberados presupone la importación, 
en años anteriores, de esclavos adultos aptos para el trabajo. 
Estas series citan algunas personas con su oficio. En el primer decenio 
aparecen citados: "calciner" 2, "calderer" 3, "ferrer" 2, "forner" 1, "picaperes" 
1, "sperdenyer" 3, "tapiador" 2, "texidor" 1, "treginer" 2, "vanover" 1. 
Cuando el musulmán libre podía pagar su viaje y el de su familia, debió 
hacerlo rápidamente, según se desprende de las tablas confeccionadas en las que 
se compara la "estada" con la "exida". 
1311 1314 1316 1318 1320 
1311 321 62 39 29 20 
1314 488 83 58 41 
1316 290 83 65 
1318 269 92 
1320 538 
1325 1327 1328 1329 
1325 167 113 96 68 
1327 369 124 81 
1328 351 95 
1329 294 
Como ejemplo baste señalar que en 1311 el número de musulmanes en 
Mallorca era de 321, de los que 62 son nuevamente contabilizados en 1314; 
otros 39 en 1316; 29 en 1318 y 20 en 1320, lo que indica que en 9 años sólo 
quedaban 20 personas de aquellas 321 residentes en 1311, cantidad que supone 
la salida de un 93'8 % de tal población. 
A la hora de pagar la exida, un gran número de ellos lo hizo a través de 
un menestral, oficial real o extranjero, mientras que otros la pagaron direc-
tamente, abonando la cuota de sus familiares. Todo hace indicar que se trataba 
de una aval o persona fiadora que se comprometía a pagar sus posibles deudas. 
De todos ellos cabe destacar; 
1311 1314 1316 1318 1320 Total 
G. Badia — 
Amau Buci o Bocy — 
Jacme Cihot — 
F. Cómeles 24 
Berenguer Lobet 6 
Bn. Nabot de Tarragona — 
Berenguer ses Oliveres 14 
Gregori Saylembe — 
Paschal Senglada — 
Bn. Steve y G. Luí — 
P. de Vilardeyl — 
23 — 0 54 S3 
19 1 — 64 84 
— 
— — 15 15 
— 
— — — 24 
C — 12 
— — 14 14 
lfi 1 — .— 31 
7 — . 3 13 
35 14 20 52 121 
— — 11 11 
9 — — — 9 
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1327 1328 1329 Total 
Ábrahim Alatzar, jueu 
Maymo Alatzar, jueu 
Arnau Boci, mercader 
Julia boter 
G. Despalargues de Leida 
Johan Rastany de Valencia 
Johan Vila, mercader 
25 — — 25 
10 47 — 57 
21 32 37 90 
10 — — 10 
— — 9 9 
— 9 — 9 
— 7 — 7 
Los musulmanes salidas de Mallorca entre 1311 y 1330 se distribuyeron, se-
gún su destino, de la forma siguiente: 
1311-1320 % 1325-1329 % 
MARRUECOS 159 14'8 64 11'3 
MAGREB CENTRAL 128 121 142 25' 
IFRIQUIA 158 14'8 91 162 
SUR PENINSULAR 440 41'1 117 207 
LEVANTE PENINSULAR 31 2'9 43 7 6 
MEDITERRÁNEO CENTRAL 35 3'2 2-1 4'2 
SIN ESPECIFICAR 118 1X1 85 15' 
Tales personas, para salir de la isla, se sirvieron del intenso tráfico co-
mercial insular, pagando los gastos de viaje al patrón de la nave. De esta ma-
nera ha sido posible rehacer en parte la ruta de éstas, aunque no podemos 
asegurar si el destino de la embarcación y de los pasajeros era el mismo. 
El tipo de embarcación más empleado fue la coca, a la que en ocasiones 
se la llama ñau, y en menor número los lenys, barcas y tandas. 
La zona más frecuentada por éstas fue el Estrecho y Sur de España en 
occidente, y las costas tunecinas en oriente. Las plazas más visitadas fueron 
Almería, Túnez y Ceuta. 
La ruta más frecuentada era la que desde Mallorca se dirigía hacia el 
Estrecho, pasando por Alicante, Almería, Málaga... para luego adentrarse en el 
Atlántico o continuar hacia oriente y alcanzar las plazas del Magreb Central, a 
las que también se llegaba directamente desde Mallorca, pasando por la isla 
de Cabrera. La ruta oriental era menos frecuentada. Desde Mallorca se hacia 
escala en Mahó (Menorca), Caller (Cerdeña) y se llegaba hasta Sicilia. Desde 
allí se podía tomar rumbo a Túnez, puerto obligado en el viaje a Trípoli. 
Ahora bien, hemos constatado que era más frecuente pasar por el Magreb 
Central cuando se pretendía alcanzar Túnez. 
También se observa que algunos patronos se especializaron en determina-
das mtas, frecuentando asiduamente los mismos puertos, lo que parece indicar 
un tráfico más o menos periódico entre la isla y tales lugares. 
La Corona también participó en tal tráfico. En 1318 se cita la "Tanda del 
Senyor Rey" transportando algunos musulmanes. Pero no sólo los mallorquines 
y catalanes acompañaron a estas gentes. Patrones de muy diversas nacionalida-
des intervinieron en este tráfico, especialmente subditos de las repúblicas ita-
lianas. 
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LLEGADA DE SARRACENOS LIBRES A MALLORCA. 
La llegada de musulmanes libres a la isla de Mallorca también quedó 
reflejada en la documentación; en la mayoría de casos no se especifica el mo-
tivo de su desplazamiento, pero cuando salieron de la isla lo hicieron acompa-
ñados de familiares. Ello hace suponer que llegaron a Mallorca en busca de 
familiares o amigos para rescatarlos de la cautividad. En cambio en otros casos 
su estancia en Mallorca fue para desempeñar su oficio o eran mercaderes. 
En el decenio 1311-1320 contabilizamos la llegada a Mallorca de 51 mu-
sulmanes libres, de los que 28 eran varones y 23 mujeres. La mayoría de ellos 
después de permanecer algún tiempo en la isla salieron acompañados de su 
esposa, hijos, hijas y otros familiares. 
Cuatro de ellos ejercieron su oficio de "pergaminer", "exalbador", "ferrer" 
y "cribador". 
Su procedencia era mayoritariamente norteafricana. 
Alcoli 1 Barbaria 3 Lérida 2 
Alcudia 4 Bona 5 Mazagan 2 
Argel 3 Bugia 5 Sicilia 1 
Almería 9 Ibiza 1 Togo 1 
Asilah 1 Fez 1 Tortosa 1 
Garb 1 Túnez 10 
En el quinquenio 1325-1330 los musulmanes extranjeros suman un total 
de 46, de los que 29 son varones v 17 mujeres. 
Su procedencia era la siguiente: 
Alcudia 3 Bugia 4 Oran 4 
Argel 5 Cansera 1 Oscha 1 
Almería 6 Denia 1 Cherchell 1 
Casablanca 2 Granada T Ra's Tedies 1 
Asilah 1 Ibiza 1 Túnez 1 
Barcelona 2 Lérida 2 Tortosa 1 
Brexlc 3 One 2 Valencia 2 
MUSULMANES LIBRES FALLECIDOS EN MALLORCA. 
Desde que un musulmán era liberado por su propietario hasta su marcha 
procuraba el acopio del dinero necesario nara poder pagar el "albara" la "exida" 
y su viaje. Un gran número de ellos así lo hizo, en cambio unos pocos vieron 
truncadas sus esperanzas al fallecer. 
La muerte de un musulmán libre supuso para sus familiares la obligación 
de abonar al erario real un tercio de los bienes del finado. El pago de tales 
cantidades han servido para darnos una idea bastante clara de las disponibili-
dades de algunos musulmanes libres v residentes en Mallorca en el momento 
de su óbito, y por tanto, de la posibilidad o no de abandonar la isla en breve 
tiempo. 
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Ahora bien, parece que este gravamen no sólo era aplicado a los musul­
manes que habían obtenido la libertad, sino que también lo era para aquellos 
correligionarios que hubieran fijado su residencia en la isla. Tal es el caso de 
Cassim de Manchor, cuya esposa Aixa tuvo que entregar la crecida suma de 
50 libras, dato que nos permite evaluar la riqueza de este matrimonio en 150 
libras aproximadamente, cantidad importante en estas fechas. 1 9 
CONCLUSIONES. 
En el primer cuarto del siglo X lV la isla de Mallorca debió contar con una 
población musulmana de unos 5.000 individuos, entre libres y esclavos, cifra 
que suponía entre el 8 y 10 % de la población insular, 
La mayoría, de procedencia norteafricana y del sur peninsular, eran ma-
yoritariamente varones, más aptos para trabajos artcsanales y de obra; las mu­
jeres, en menor número, eran destinadas a tareas domésticas. La proporción en­
tre ellos osciló entre el 3'5:1 y el 3'2:1. 
Fue norma general que sus propietarios concertaran una especie de con­
trato (carta de alforria) por la que el cautivo se comprometía a pagar una de­
terminada cantidad (semanal o mensualmente) durante un cierto tiempo, al cabo 
del cual obtenía la libertad. 
Una vez obtenida ésta, el liberto tuvo que pagar anualmente el "dret de 
stada" de él y su familia, que alargaron su estancia en la isla, tiempo en el que 
siguió trabajando para reunir el dinero necesario para poder marcharse. Si en 
este tiempo le sobrevenía la muerte, sus herederos estaban obligados al pago de 
un tercio de sus bienes al fisco real. 
Al volver a sus lugares de origen, los musulmanes que marcharon entre 
1311 y 1324, lo hicieron al Sur peninsular (440), Marruecos (159), Ifriquia (158), 
Magreb Central (128), entre otros lugares. Las plazas más concurridas fueron 
Túnez y Almería, De 1327 a 1329 los libertos marcharon al Magreb Central (142) 
y Sur peninsular (117). Las plazas más frecuentadas fueron Almería, Oran y 
Túnez. 
La oficialidad ejercía un control riguroso tanto sobre los musulmanes resi­
dentes como de aquellos que querían salir del Reino, exigiéndoles el "dret de 
exida" y el "albará". 
Anualmente la Corona ingresó entre 300 y 600 libras por tales conceptos, 
cantidades verdaderamente importantes para los momentos que tratamos. 
1 « Esle caso es citado por CH. E . DUFOURCQ. L'Espagne... p. 1 0 5 nota 1 y N . E . GAIS. Aper­
çu... p. 2 3 . 
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HJSLVILLICLLT. ULUI,fflï,TLL.'WNES LIBRES! TSCLAVUS (IJH-13ÎU). (IFTÍS MAHTWÍI-
A N E X O S 
RELACIÓN D E MUSULMANES LIBRES Y SUS ANTIGUOS 
PROPIETARIOS EN MALLORCA 
TABLA D E SIGNOS. 
Número. Año en que se efectúa el pago de la estada. 
E Pago de la Exida. 
M Año del óbito. 
o Pago del derecho de Estada en un año posterior. 
— Año en que efectúa el pago de la Estada de años anteriores. 
Antiguo propietario Musulmanes libres 1308 1309 1310 1311 1312 1313 1314 1315 1316 1317 1318 1319 1320 
ALBERT, P. (Muler den) Asmet o o 1 1 E 
Jucef 11 
Sayt subay 11 
14 Estima subaya (1) 11 
Aixa 14 18 20 
Atzina veyla 14 E 
Mary am 20 
ALBERT, P. (Muler den) Aixa 16 
ALCOIJS D E LES CASES ITomore ben Aly 2 0 E 
Atsus ben Mafumet 20 E 
Alius ben Anbram 20 E 
I;a ben Mafumet 20 E 
Juse ben Asniet 20 E 
Mafumet ben Esmet 20 E 
Mafomet Arsequily E 
ALCOVER, Nicolau Abrahim 11 
ALPUXARRX Mahumet Atzira 14 o 16 18 o 30 
(muler den) Asmet e subaya filia 20 
ALQUETS, Abrahim Mahumet E 
ANDREU, P. Sasia 20 E 
ANGLES, P. des Abrahim 11 14 16 18 20 
ARAGONÉS, G. Mahumet 14 16 18 20 E 
(EHtsen muler den) Subaya filia sua 16 
ARAGONÉS, P. Axa e subay E 
ARAGONÉS, Sans Abraffim subay (2) 11 
(Ermessen muler den) Mona subaya (2) 11 
ARAGONÉS, Sanxo Jncef e Mariam subaya 16 
(Elitsen muler den) Mahumadeil subay 1 6 
Abrahim subay 16 
ARGENTER, P. Mahumet M 
(C a terina muler den) Mariam o o 0 11 14 E 




AVYNYO, Huguet d' 
(Aliesen muler den) 
BAGANA, Elicsen 




(Elitsen fila den) 
BEHINER, Asmet 
B E I L PUIG, De la casa de 
B E L V E Y, Bernât G. de 
BEN AMMOR, Abrahim 
B E N BOLAIX, Jacob 
BEN CABELX, Abrahim 
BEN HANYO, Zahem 
(Zagari) 
BEN ISMAEL, Ommen 
BEN SAHADON, Suleymen Fatima de Malta 


















Osmen de Tanser 
Issa 
Fatima 




























































Antiguo propietario Musulmanes Ubres 
BESEYA, G. Asmet Xuipi subay 
BISANYA, Jacme de Fatima 
BLANCH, G. (Rimia muler) Sofra 
Sofra 
BLANCHER, Romeu Mainimi't Lauri 
Xemxi 
Abdella 
BLANQUER, G. Mahomet 
BLANQUER, Matheu Abrafim 
BLANQUER, P. Mahumet 
BOTY, A. Mafumadeyl subay (4) 
BONA, P. de Mahumet subay (5) 
BONEL, A. (Boneil) Omar 
Suyt 
BONET, Bernat Aixa 
BOSCH, Bemat Mariam e Fatima subaya 
Axa 
Aixa 
BOSCH, P. des Hassem subay (6) 
BRUGUERA, Na Savt subay (7) 
BRUYL, G. des Seilem 
Fatima sa muller 




Gemeil subay (8) 
BUCI, Bemat Aixa 
(Caterina filla) 
Aixona subaya BURGUERA, P. de 
BUSQUET, P. (muler den) Fadala 




















































Antiguo propietario Musulmanes libres 
CABANE LES, G. de 
(María mider den) 
CALDES, Jacme de 
(Blandía muler den) 
CAN YE LES, A. 




CARNICER, F . 
CARRIO, Jacme 
CASES, Barchelona de 






CAVALELS, P. des 
CAVALER, Bemat 
(Bremona muler den) 
CERDA, G. (de Valldemussa) 
CERDA, P. 
(Beatriu muler den) 
Mahumet al Taubili 
Mariam subaya 
















Ma lo ma del subay fili 
Fatima 
Mafomet subay fili 






1308 1309 1310 1311 J3L2 1313 1314 1315 1316 1317 1313 1319 1320 




























11 14 16 18 o 20 
11 14 16 18 0 20 
11 14 16 18 o 20 
11 
11 
11 14 16 
18 20 
11 
Antiguo propietario Musulmanes libres 1308 1309 1310 1311 1312 1313 1314 1315 1316 J 317 1318 
CIBRIA, G. Farai g 11 14 16 18 
CIRER, Johan Mariam 11 
(Francescha muler) Mahomet 11 E 
CLARIANA, G. Asmet veyl 11 
CLOS, A. des Hugeima 
Axona 




Jucef ben Abrahim 






1 6 E 
1 6 E 
18 
CLOS, P. des Cassim veyl E 
(Nicholaus muler den) Mahumet Alporteyali 0 16 
Fatima 16 
18 Mahumet 
COIL, A. des Aixona 14 
18 COIL, P. des Aixa 16 
COMEYLES, F . de Fatima veyla 11 
14 16 COMPANY, Johan Fatima 11 
CONTESTY, Miquel Facona (10) 
CORDER, G. Axa o 
CORSA, Jacoma Fatima 11 
Axona subaya (11) 11 
16 18 CUGUYADA, Michel May mon a 11 
CURBINS, G. de Saydo subay (12) 11 
DELOS, A. Homar 11 
DEVESA, Romeu Sa Ali E 
16 DIDICI , Mosse Guigrim o 
Ci cary 
18 DURAN, G. Mona 
14 
0 — 









Antiguo propietario Musulmanes Ubres 
ESPARAGUERA, Jacme 
(de Sóller) 
ESTANYO, Jacme de L ' 
ESTOFÀT, Berenguer 
F. , P . 
FABREGUES, Bernât 
FAIROH, Bemat 




F E R R E R , Johan 
FOLC, Antich (de Campos) 
FONT, Bernât Sa 
(Licsen muler den) 
FONT, Bemat 
(Tomasa muler den) 
FONT, Bonanat Sa 
FONT, G. Sa 
(Sybilia muler den) 
FONT, P. Sa 
Suleymen (13) 
Mahumet treginer 








Mafumet subay fili 
Asmet subay (15) 
Mafomet 
A'.xa 



























































Antiguo propietario Musulmanes Ubres 
FORN, P. des 







GAYOL, Simón (muler den) 
GERONA, Jacme 
(Bonanada muler den) 
GERONES, Jacme 
GIBILI , P. 
GIRART, Bernat 
GONXALES, A. 
GUALBES, P. (Gualba) 
GUARDIOLA, Bng. Sa 
GUASCH, A. 













Mariam subaya filia 























































Antiguo propietario Musulmanes Ubres 1308 1309 1310 1311 1312 1313 J314 1315 1316 1317 1318 1319 1320 
Axona 20 
LAUPART, G. Xemxi (16) 
Axona subaya filia 
0 11 0 14 0 — 0 18 o 20 
20 
LOBERA, Bn. Soffre subaya (17) 11 
(Bevenguda fila den) Fatimela subaya 11 
MAESTRA, Jacme Aixona 1 1 E 










Juccff 14 16 o 18 20 
MALEQUI, Bernat 
(Caterina fila den) Sofre o o — 





Mariam subaya (19) 11 
14 MALFERIT, Bernat Mahumet 
MALFERIT, P. Mahumet veyl 14 16 18 20 
Mahumet veyl 14 16 
MARCHA, Berthomeu riabbona 11 
Mahumet 14 
MARTI, P. Aixa 14 
(Johanna muler den) 
11 18 MARTI, Paschal Soffra subaya o o 0 — 
(Pascuala muler den) Aixona subaya (20) 0 o 0 14 0 0 18 
MARTI, Paschal 
(Berenguela muler den) Aixona subaya (21) 
11 
0 16 o 2 0 
MAS, A. des Aixona 
Ali 0 11 
MAS, Berthomeu des Mahumet 16 18 20 
Antiguo propietario Musulmanes Ubres 
MAS BLANCH, P . Abrahim 
Asmet subay fill 
MASCARO, R. Abrahim veyl 
MATHEU, Bn. Abrahim 
MAYMO Aìio subay (22) 
MENACES, P . de Ayxa 
Axa 
MENACES, Berthomeu Aixa 
MERCER, Beraat Salema veyla 
MERCER, Berthomeu Issa 
Issa 
MORRÒ, P . A ixa 
(Johanna muler den) 
MOSTEROLS, G. Saat 
Maymo (23) 
Abderrasmen 
Sorayt subaya filla 
I subaya (24) 
Abdelcharim 
Sorayt subaya filla 
Alio subay fill 
MUNSO, Berthomeu de Mafumet 
MUNTANER, G. Fatima 
(Benvenguda muler den) 
MUNTBLANCH, P . de Abraym e Asmet subay fill 
MUNTCLAR, Johan de Aixa e Asmet subay fill 
Fatima 
MUNTSURIU, Lorens Hayrona 
NADAL, Bemat Mariam 
NAITA, Bertomeu Mafumet castels 
NEGRE, Antoni Mariam 
1308 1309 LilO 1311 1312 1313 1314 1315 1316 1317 1318 1319 1320 
11 
11 


















11 14 0 — 18 
16 o 18 E 
14 
Antiguo propietario Musulmanes Ubres 





(Marina muler den) 
OLMER, R. d' 
HOLYVER, Berthomeu 
OLZINA, Bernât S' 
ORPINA, P. 
ORSSET, Bemat 
P., Bemat (Rector de 
Sencelles) 
PAGA, Bemat 
(Elicsen muler den) 
PAIX, Uguet de 
(muler den) 
PALMER, Francesch 




PAU, Bernat de 
Sayt 
Jucef dolent e veyl 
Abrahim 
Asmet de Elcx 











J i j c e f veyl 
Soltana 
Fatima 














































Antiguo propietario Musulmanes Ubres 
PAX, Berenguer de Asmet 
Asmet 
PAYA, Barran es (Notan) AB 
FERIQ, Maymo Aixa 
PERICONA, Na Aixa 
FERPINYA SA CANAL Mahumet veyl 
PINTOR, P. Aixa 
FLA, C. des Selma 
PONTIRO, A. Mahumet 
Missauda sa muller 
II sub ays fills seus 
PONS D E CASES, P. Asmet 
(de Montuiri) 
PONS MACULI Nussa 
(Segura muler den) 
PONT, Arnau des Ammer 





PORQUE R, Johan F'atima 
POU, G. des Juceff 
PRAT, M. des Hapsa 
FUIG, G. des Asmet 
QUAD BES, Bng. de Farfona 
Fatimela subaya filla 
QUERTAL, Bonanat Mahomet 
QUINTANA, Jacme Homer 
(de Llucmajor) 
Fatimela R . , G . 


















































Antiguo propietario Musulmanes libres 
RABASSA, Francesch 
RIBA. Bemat 
RIBOT, P. (Maria muler) 
FIERA, Bernat (de Sineu) 










ROIG, P. (Beneta muler den) Abdeyla veyl 
ROSSELO, Johan 
(Jacmeta muler den) 
RUSAUDA, Amau 
S., Bemat 
SABATE R, Lorens 
SAIG, Bn. 
SALAT, D.° 
SALA VE RT, Bernat 
SALES, Johan de 
SANTA CREU, Berenguer 
SANTA MANS, Guerau de 




Aixona subaya filia 
Maymona subaya filia 
Sayda subaya tilla 












Nutza e I subay fili 
Saydo 
Aixona subaya 











































Antiguo propietario Musulmanes Ubres 
SANTA OLIVA, R. 
(R, filia den) 
SANTA PAU, P. 
(Beatriu muler den) 
SEGARRA 




SENT JOHAN, Bernat 
SENT JOHAN, Jacme 
SENT JUST, G. 
(Benvenguda muler den) 
SENT POL, P. 
SERRA, Jacme 
SOLANES, Guerau 
(Elitsen mider den) 
SOLER, Berenguer 
SOLER, Johan 














Abbes subay fili 
Maimo subay fili 













































Antiguo •propietario Musulmanes libres 
SPINACH, A. 
SUBIRATS, Jacme de 
(els hereus den) 
SUPJA, Johan de 
TARI, Francesch 
TRANCADOR, Johan 
(Francescha muler den) 
TOSCA, Aldebrendy 
(Dousa muler den) 







(Elicsen muler den) 
VAIL, Bernât Sa 
VAILLOBERA, Bernât 
VAILS, A. de 
(Elitsen muler den) 
VALLESPIR, Jacme 
VERDERA, K Sa 
(Arsent muler den) 
VICENS, G. 
(Dousa muler den) 
VICH, Bertran 









Morayma subaya fila 
Aixa veyla 
Asmet subay (31) 





















































16 o 18 o 2 0 
o — 
E 
Antiguo propietario Musulmanes libres 
VIDAL, Bemat 
VIDAL. G. (notari) 
VILA BERTRÁN, Bemat 
VILA, Jacme 
VILABERTRAN, Huguet 
\ 1LARGUVERT, P. 
VIRGILI, Berenguer 




VOLTRE, G. de 




Sayt subay fill 








I subaya filia 
Homer de Notxera 
Cania 






















o 2 0 E 
20 E 
20 
Antiguo propietario Musulmanes Ubres 
ALATZAR, Maymo (jueu) 
ALBERT, P . (María muler) 
ALFORGE, Jacme 
ANGLES, P . des 
ARAGONÉS, G. 
(Eücsen muler den) 
ARGENTER, P . 
B A L E S T E R , FeUu 
BARDEYL, G. de 
DASSA, G. 
BASSET, Jacme 
BEN AARON, Mussa 
BEN AYHO BEN ABDE, 
Jucef 
BEN BOLAIX, Jacob 
BEN BOLAIX, Ismael 
BEN SANHADO, Magaluff 
BLANCHER, Benet 


































Mussa subay (37) 
Fatima 
1324 1325 1326 1327 1328 1329 
28 29 
25 27 28 29 
27 E 
25 27 28 29 M 
25 27 29 g 
25 27 29 I 
25 27 28 29 g 
25 2 9 E •* 
27 28 
2o S 
27 E > 
o 25 m 
25 27E j5 
25 27 2 8 E S 
28 P 
27 28 1 
25 27 2 8 E s 
29 
25 27 28 29 * 
25 28 29 2 
2 7 E M 
27 E 1 
25 27 28 
28 
25 27 2 8 E 
25 27 28 29 
27 28 29 
25 2 7 E 
0 27 (-< 
25 27 5 i- 1 
Antiguo propietario 
BRONDO, Francesch 
BRUYL, G. des 
(Guillemona muler den) 
CIALDES, Jacme 
CANAL, G.° Sa, de Polensa 
CANYELES, Amau 
CARRIO, Jacme de Artà 
CASES, Barchelona de 
CASES, Matheu de 
CASTAYLO, Bonanat 
CASTELLO, Amau de 
(Francescha muler den) 
CATXO, Michel 





GLOS, Amai) des 
CLOS, P. des 
(Nicholaua muler den) 
COMPANY, Johan 
COMPANY, P. 
COMPANY, P. de Ponssuat 
CORNEYL, P. 
C O Y L P. des 
Musulmanes libres 




Abrahim fili seu 























Mahomadeyl subay fili 
1324 1325 1326 1327 1328 1329 
25 27 28 
25 27 28 29 
2 9 E 
25 27 28 29 E 
25 27 28 29 E 
25 0 o 2 9 E 
29 
25 27 
25 27 28 29 
25 
25 
25 27 28 29 
28 2 9 E 
25 
0 27 28 29 
25 27 28 29 
2 9 E 
25 27 28 29 
25 27 28 29 
25 27 2 8 E 
25 27 28 29 
25 27 
27 29 
25 27 2 8 E 
29 
27 28 29 E 
25 27 
25 27 28 29 
25 27 28 29 
Antiguo propietario Musulmanes libres 1324 1325 1326 1327 1328 1329 




E S C O F E B , Romeu 
ESCOT, Angeli 
(Quiszota muler que fo den) 
ESTARAS, Bernat 
F. Bernat 
F. Bertomeu de Benialgorfa 
F. Jacme de Benialgorfa 
FERRAN, Berenguer 
FONT, P. Sa 
FUSTER, Berthomeu 
FUSTER, d Incha 
G„ R. 
GUALBA, P. de (Gualbes) 
CAYLART, P. 
1SERN, Berenguer 
JONCAB, Michel de 
Maríam subaya filia 
Gibara 
Mahomet 








ZohayTa subaya filia 
Maymo subay fill 
Axa 
Hugeyma 
Asmadeyl subay fill 
Alio subay fill 







Mahumet subay fill 
As met 
Cassimona veyla e rancaycsa 
Fatima 
25 E 28 29 
25 27 28 
28 










25 27 28 29 
25 27 23 29 
25 27 2S 29 
25 27 28 29 




0 0 0 28 




25 27 23 
25 27 28 29 




(Na Saura muler den) 
MALAQUI, Abraym 
MANRESA, Jacme dAlcudia 
MARCH, P. 
(Na Perpinyana muler) 
MARFANA, Na 
MARTI, Jacme dArtha 
MARTI, Paschal 
(de la muler den) 
MARTOREYL, Francesch 
MAS, Feliu des de Vall-
demossa 
MATHEU, Francesch 
MATHEU, Lorens de Cas-
telig 
MAYLA, G. de 
Abrahim subay ful 

















Zohayra subaya filia 
Fatima subaya filia 
Asmet Roig subay fili 
Ali subay ful (40) 
Ali 




1325 1326 1327 1328 1329 
25 27 28 29 
25 27 28 29 
25 27 28 29 
28 
25 27 28 
27 28 29 
25 27 E 
27 28 29 
o 27 
0 27 
2 8 E 
27 28 





25 29 E 
25 2 9 E 
28 29 E 
2 9 E 
25 27 
29 E 
? 7 E 
25 28 29 
28 29 
27 28 
Antiguo propietario Musulmanes libres 1324 1325 1320 1327 132S 1329 
MAYMO, Péris (Arsn muler) 
MENJA NATHA, Lau 
Franche-
MESTRE, G. de Cohanegre 
(Alamanda muler den) 
MIRO, G. 
MONTBLANCH, Bernât de 
MONTSO, Bemat de sabater 
MOREYL, P. 
MOSQUEROLES, G. 




NEBOT, Bemat de Tarra¬ 
gona 
NEBOT, P. (M.« muler den) 
NICHOLI D E PICASSA 
NIEL, G. 
(de na Saura muler) 
OLIVER, Berthomeu 
ORCERES, Gêner ses 
OROERES, Issern ses 
Axa 
Ali de Notxera 










Maymona subaya filia (42) 
Fatimela subaya 
Fatima 
Asmet subay fili 
Axa subaya filia 
Mariam 
Jamela subay fili 
Mas sot subay 
Hassem 








27 28 29 
28 
E 
27 2 8 E 
E 
29 
27 28 29 
28 
29 E 
27 28 29 
25 
25 
25 27 28 29 
o 0 o o 29 E 
E 
E 
25 27 28 29 
27 28 29 
25 27 28 
27 28 29 
25 27 28 29 
25 27 28 29 
25 27 28 29 




Antiguo propietario Musulmanes Ubres 
ORCERES, Jacme ses 
ORCERES, Michel ses 
PALOMERA, P. 
PAU, Bn. de 
PEL1CER, Jacme dlnca 
PLA, G. des 
PLANES, Romeu ses 
PONT, Arnau des 
POQUET, G. de Muro 
POU, G. des 
PRATS, G. des 
PUGAI3, Jacme 
I U I G , G. 
QUADRES, Bemat de 
QUART, Romeu 
(Elissen muler den) 
(¿UARTEROL, G. 






























Mahomadeyl subay fili 











27 28 2 9 M 
25 
29 
25 27 28 29 
25 27 28 29 
25 27 28 29 
25 27 28 29 
25 27 29 
25 
25 27 28 29 
25 27 28 29 
25 27 28 29 
27 28 29 
27 28 29 
27 E 
27 E 
0 o 0 0 29 
25 
25 27 29 
25 27 29 




27 28 29 
29 
Antiguo propietario Musulmanes Ubres 
SAIG, Bernât de Pollensa 
(Na Dulsa muler den) 
SANTA F E , Bernât 
SAYL FORES, Berthomeu 
SCUDER, Berenguer 
(Alicsen muler den) 
SENT JOHAN, Bernât 
(Na Timbors muler den) 








VAYLLOBERA, P. de 
(Bevenguda muler den) 
VEDEYL, G. 
(del carrer de Bon Ayre) 
VIDAL, Bernât 
VILA, P. Sa 










Asmet subay ful 
Ugeyma subaya filia (47) 











Maymo subay fill 
Zohayre 
Alio subay fill 
Hayrona subaya filia (49) 
Axa 
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PROPIETARIOS DE MUSULMANES 
N O T A S 
1. Fila de Maymona sarraina que es en taila amb en P, Albert. 
2. Fils den Juceff que fo den Sans Aragones. 
3. Fil de Fatima que es en tayla amb en Bernat C. de Belvey, 
4. Fil de Zara mare sua en tayla amb en A. Bocy o Boty. 
5. Fil den Asmet den P. de Bona. 
6. Fil de Fatima que es en tayla amb en P. des Bosch. 
7. De ne Fatima mare sua den Garrofa. 
8. Den Hassem catiu den G. des Bruyl. 
9. Paga Salema, sarrahin catiu de na Blancha muler den Jacme de Caldes. 
10. Qui compra Asmet ben Sarcati saray mercader. 
11. Paga Asmet qui es en tayla amb en G. Damer. 
12. Paga Aixona, mare sua, 
13. Paga Asmet Behiner, 
14. Paga Haig ben Abtimet mercader. 
15. Paga Mahumet en tayla amb en Johan Febrer. 
16. Casada amb en Sayt que fo den Bn. de Vilabertran. 
17. Paga Aixa que es en tayla amb na Bevenguda fila den Bn. Lobera. 
18. Paga la exida Bn. Doyl. 
19. Paga Mariam sarrahina qui es en taila amb na Margarita muler den Ber­
nat Malequi. 
20. Paga Fatima sarrahina qui es en taila amb la muler den Paschal Marti. 
21. Paga Fatima qui es en taila amb na Berenguala muler den Paschal Marti. 
22. Paga Axona sarrahina qui es en taila amb en Maymo. 
23. La estada la paga en G. Mosterols. 
24. Paga Axa que fo den G. Mosterols. 
25. Paga Mahumet Almerci que es en taila amb en G, Niel. 
26. La exida la paga el missatge de Tunis. 
27. Paga Fatima sarrahina cativa den D.° Salat. 
28. Paga Fatima sarrahina que es en tayla amb en P. Segarra, 
29. Paga Jacob B . pare seu. 
ESTANCIA Y SALIDA DE MUSULMANES LIBRES Y ESCLAVOS... 
30. Paga Mahumet sarrahin que es en taila amb en Johan Soler. 
31. Paga Mahomet al Meillo de Tortosa. 
32. Paga Fatima an taila amb en Eernat Sa Vail. 
33. Marit de Xemxi sarrahina que fo den G. Laupert, 
34. Paga la exida P. de Vilarguvert. 
35. Paga la exida el Missatge de Tunis. 
36. Paga Fatima en tayla ab en G. Bassa. 
37. Paga Aixona en tayla ab en Arnau Boci. 
38. Paga Fatima que fo den Michel Catxo. 
39. Paga Aixona en tayla ab en Michel de Joncar. 
40. Paga Araxma en tayla ab en Francesch Martoreyl. 
41. Vench dArzila. 
42. Paga Fatima en tayla ab na Bng.' muler den G. Muntaner. 
43. Paga Maymona en tayla ab en G. Niel. 
44. Novelament feta franca. 
45. Paga nAyrona muler sua que fo de na Trancadora. 
46. Paga Maríam mare sua que fo den G. des Prats. 
47. Paga Asmet que fou den Bng. Soler. 
48. muler den Atzendin que fo den Bng. Pau. 
49. Paga Aixona en tayla ab en P. de Vilardeyl, 
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PATRONES Y DESTINO DE LAS EMBARCACIONES 
1311 -1320 
MARRUECOS. 
Apellido y Nombre Tipo de nave Destino Permanencia 
en el puerto 
Bosch, Bemat coca Fez Jl-A 1314 
Bosch, Bemat coca Anfa Jl-A 1314 
Bosch, Bemat coca Anfa A. 1316 
Bosch, Bernat coca Alcudia Mr. 1319 
Cabessa, Johan coca Almeria-Spanya-Septa N. 1314 
Cabessa, Johan coca Alcudia E. 1312 
Can, Bemat ñau Alcudia S. 1311 
Can, Daniel coca Anfa Jl-A 1314 
Carnes, Simon ñau Septa Ab, 1314 
Cervera, Ja eme coca Septa Jl. 1311 
Companyia, ñau de la ñau Anfa Ab, 1316 
Companyia, ñau de la ñau Anfa A. 1316 
Companyia, ñau de la ñau Anfa Ab. 1318 
Companyia, ñau de la ñau Anfa J; 1320 
Corsa, En ñau Septa 11. 1311 
Cudina, Lorens ñau Alcudia Jl-A 1314 
Englada, S* ñau Alcudia S. 1320 
Escot, Angelí coca Anfa A. 1318 
Estany, P. nau-coca Anfa Ab. 1311 
Estany, P. ñau-coca Anfa A. 1311 
Estany, P. nau-coca Anfa 
JÍ-A 
1320 
Forules, En ñau Motzema 1314 
Franciach, En ñau Les Plajes-Anfa Jl-A 1314 
Fransa, Johan coca Alcudia Mr. 1317 
Frener. R. coca Alcudia O. 1316 
Galiot, Daniel coca Arzila My. 1316 
Galiot, Daniel coca Marica-Arzila A. 1316 
Manresa, G. ñau Arzila J- 1320 
Marti, Amau coca Alcudia A. 1318 
Marti, Amau coca Espanya D. 1318 
Nabot, Bn. (de Tarra- coca Arzila S. 1320 
gona) 
Anfa Negro, Julia (Jules) coca Mr. 1315 
Oliver, Bemat ñau Alcudia F . 1315 
Pagua o Paga, Thomas ñau Al meria-Epanya-Septa O-N-D 1314 
Sans, Bonanat nau Septa-Arzila Jl-A 1314 
Sans, Bonanat ñau Arzila J l 1316 
Satria, Guerau nau Alcudia Jl-A 1314 
Sent Marti, Jacme nau Almería-Malica-Septa Mr. 1315 
Vives, Johan coca Arzila E. 1315 
Voltre, G. de nau Ftajas-Mab'ca-Arzila Jl-A-S 1326 
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Barchelona, En ñau 
Buey o Boty coca 
Bocy o Boty coca 
Cassa, A. de coca 
Cassa, A. de coca 
Cortes, Simon ñau 
Cubeil, En ñau 
Desde, Gargory coca 
Deus lo voX Mestre coca 
Escala, Julia de L* coca 
Escala, Julia de L ' coca 
F-, Simon ñau 
F., Simon ñau 
Ferer, Simon ñau 
Ferer, Simon ñau 
Forneils, En ñau 
Frener, R. ñau 
García, P . coca 
Garces, Simon coca 
Jotre, Michel ñau 
Mas, Berenguer des ñau 
Massot, En coca 
Rey, tanda del Senyor tarida 
Sala, Romeu ñau 
Serra, Uguet leny 
Sestela, En coca 
Togores, En coca 






















































































Alforge, Jacme d' nau 
Anguy, Àndreu nau 
Arrays de Malica coca 
Beila, C, de nau 
Belascho, Andriol de coca 
Botar, Rotger coca 
Cabessa, Johan nau 
Cabessa, Johan nau 
Cabessa, Johan nau 
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Apellido y Nombre Tipo de nave Destino 
Cassa, En nau Tunis E-F 
Castany, En nau Bugia N. 
F., Jacme coca Tunis E. 
F., Simon nau Bugia Ab. 
Feliu, G. nau Tunis S 
Francesch, Andreu nau Bona ILA 
Franciach, En nau Tunis E. 
Garriga, En coca Bugia My. 
Joffre, Michel nau Bugia My. 
Lobet, Johan nau Tunis Ji-A 
Lobregat, Bernat barca Tedelis A. 
Mascaro, En nau Bogia Ab. 
Matheu, Arnau nau Bona E. 
Mora, Guerau Ieny Bona A 
Ros, Berenguer nau Tunis N. 
Sabater, Bernat coca Tunis E . 
Sent Marti, Jacme nau Tunis Mr. 
Serra, Francesch nau Bona-Bngia M. 
Termanes, G. de (de nau Tunis 0 , 
Valencia) 
Vieh, P. de nau Tunis 0 . 
Vilardel, Bernat de nau Bugia JI-A 
Vives, Joan coca Bugia-Tunis E-F 
Voltre, Lambert de coca Bugia JI. 
Permanencia 


































Escala, Julia de Y 
Estany, P. 
Estany, P. 





Sent Marti, Jacme 
coca Almería N-D 1318 
coca Almeria-Espanya E-F 1317 
coca Almería D. 1316 
leny Almería O. 1320 
coca Malica-Spanya J-JI- 1320 
nau Al me ría - Espany a Jl-A-S 1314 
nau Almería S. 1316 
leny Almería A-0 1320 
nau Malica E. 1317 
nau Almería D. 1314 
nau Malica S. 1314 
enea Spanyn My. 1316 
nau Valen eia-Almerí a Ab. 1314 
nau Almeria-Spanya D E 1315 
coca Almería A. 1318 
cuca Almería S-0 1316 
galea Spanya Ab. 1320 
nau Almería My. 1318 
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Apellido y Nombre Tipo de nave Destino 

















Cassa, A. de coca 
Cassa, A. de ñau 
Rrener, R, ñau 
Frenci. En ñau 
Garriga, Bernât ñau 
Nabor, Bernât (de Ta- coca 
rragona) 
Gendre, En coca 





Julia, P . 
Ledo, En 
Levant, Beneto de 
Sabet, En 
Soler, En 









en el puerto 
Almeria-Espanya E-Mr. 1321 
Espanya E. 1319 
Valencia My. 1314 
Elx My. 1311 
Valencia A. 1320 
Va le nei? E. 1319 
Valencia F. 1321 
Morvedra Ab. 1320 
Valencia J- 1311 
Valencia A. 1316 
Valencia N. 1320 
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PATRONES Y DESTINO D E LAS EMBARCACIONES 
1325 -1329 
MARRUECOS. 
Apellido y Nombre Tipo de nave Destino Permanencia 
en el puerto 
Andreu, P. nau Septa-Tirimse Ab.-My. 1328 
Andreu, P. nau Septa O-D 1328 
Asselm, P. nau Anfa Mr.-Ab. 1329 
Cabessa, Johan nau de la Anfa Mr.-Ab. 1329 
Companyia 
Calabuix, Berthomeu nau Arzila A-S 1327 
Calabuix, (Calabug- nau Xibilia-Cepta D-E 1328 
gutz) 
Calabuix, Berthomeu nau Alcudia S. 1329 
Calabuix, Berthomeu nau Septa D-E 1330 
Ledo, Stheve des nau Arzila Jl 1329 
Levant, Beneto de nau Septa Ab. 1327 
Massorc, En leny Alcudia Mr. 1329 
Oliver, P. nau Xerxel-Alcudia A. 1328 
Simon, Bernât nau Alcudia F . 1330 
Sent Marti, Jacme nau Anfa S. 1328 
MAGREB CENTRAL. 
Adrover, R. leny Aljeer I 1329 
Alaxandri, Berthomeu nau Mazagran D. 1328 
Albert, En barca armada Alger J . 1327 
Astruc Antoni nau Mazagran-Mostegrani My. 1327 
Astruc Antoni nau Mostegrani A. 1327 
Bruyl, G. leny Alger A, 1327 
Capaspre, En leny Xerxell S -0 1329 
Cima, En barca Mostegrani J 1327 
Cirera, En barca Hone E . 1329 
Colom, En tarida Tenes O. 1328 
Domenech, Bernât leny Alger S. 1328 
Draper, En e den Ysern leny Alger E. 1330 
Escala. Julia de 1' nau Horan N. 1329 
Escala, Juba de 1' nau lloran F . 1329 
Feniola,En barca Hone N. 1328 
Garriga, En leny Alger My. 1329 
Marcho, En nau Mazagran S. 1328 
Martí, Johan nau Hone F. 1329 
Marti, P. leny Alger Ab. 1329 
Masort, P. nau Togo S. 1329 
Rastany, Johan (de Va­ nau Hone My. 1328 
lencia) 
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Alastre, En (de Tortos- Ieny 
sa) 
Asselm, P. (de Coch- ñau 
liure) 
Besanta, Matheu ñau 
Blanchas, Beneyt galea 
Bonanova, Jacme ñau 
Bruii, Antoni leny 
Domenech, En leny 
Domenech, En Ieny 
F., Berenguer ñau 
Genoves, Beneto nao 
Joffre, Berthomeu coca 
Joro et, En leny 
Lagostera, En barca 
Mercader, Berthomeu leny 
Mir, Jacme ñau 
Ola, G. leny 
Peyl, G. barca 
Pons, Bernat leny 
Serra, G. e Torreyla, leny 
Bemat 
Vila, Johan ñau 
Vila, Johan ñau 
Vilabertran, Johan ñau 
SUR PENINSULAR. 
Afbessa, G. barca 
Astruch, Anthoni ñau 
Bonajunta, Galiot ñau 
Bonajunta, Galiot ñau 
Bonavera, Galeer ñau 
Bruguera, Arnau tarida 
Companyia, ñau de la ñau 
Codines, En ñau 
Cu dina, G. coca 
Font, A. sa ñau 
Lagostera, En ñau 
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Apellido ij Nombre Tipo de nave Destino Permanencia 
en el puerto 
Mir, Francesch leny Almeria A. 1327 
Peris, Johan (castella) nau Cadiz Mr. 1330 
Villa, P. nau Almcria Mr. 1330 
Villa, Johan nau Almeria N-D. 1328 
P., Andreu nau Almcria-Tirimse My. 1328 
LEVANTE. 
Adrover, En leny Valencia Mr,-Ab. 1327 
Adrovcr, En leny Valencia E. 1329 
Angill (En Gii?) leny Valencia A. 132S 
Armentera, Bernat d' barca Valencia A. 1329 
Avela, En leny Valencia Í- 1327 
Banys, Jacme des leny Alacant Mr. 1330 
Bonet, A. barca Valencia S. 1329 
Figuera leny Valencia A. 1327 
G , P. leny Valencia 1 1327 Gasso, F . leny Murcia Ab. 1329 
Julia, En P. (de Valen- leny Valencia 1-0 1327 
cia) 
Pons, Bemat leny Valencia-Bugia ; \ . 1329 
Puig, G. des leny Tarragona My. 1327 
Vayìs, G. de leny Morvedre D. 1328 
MEDITERRANEO CENTRAL. 
Balester, En nau Serdenya J . 1328 
Bessers, En nau Serdenya } • 132S 
Castell Auli, G. de nau Caller A. 1328 
Morela, En nau Castell de Caller il. 1328 
Ropit, P. nau Ciller D. 1328 
Orta, Simon d' nau Nàpols F. 1329 
Suau, Bemat (de Va- coca Caller J-Jl- 1327 
lencia) 
Villa, P. nau Sicilia S. 1329 
F., Jacme leny Caller O. 1328 
Agosti, En (de Barce- nau Sicilia E. 1329 
lona 
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A P É N D I C E S 
(1311) Pagaren los dits procuradors an G. Ros de Evica 
per nolit deis sarrahins qne amena del dit loch 
los quais près larmada del Senyor Rey 1 Ib. 4 s. 
ARM RP 3035 fol. 61. 
(1311) Item pagaren an G. Predret per nolit deis da-
munt dats sarrahins que devia portar de Valen-
cia a Bugia I dobla e miga a rao de XXII I s. do-
bla 1 Ib. 14 s. 6 d. 
ARM RP 3035 fol. 61. 
11311) ítem reebem den A, Argenter batiat del Senyor 
Rey per la sua reemso 70 Ib. 
ARM 1865 fol. 113 v. 
(1311) ítem reeberen den Michel Selort argenter per 
preu de I batiat que li vene per nom jacmc que 
era malalt 20 Ib. 
ARM RP 3035 fol. 34. 
(1311) Diyous a XVII de juny agüeren manamcnt del 
Senyor Rey per boca den P. Beil Castel que fosen 
relexadcs a na G. a batiada les quais romanien a pa-
gar de XV Ib. que li foren prestades a Opa de la 
sua alforria 9 Ib. 4 s, 
ARM RP 1865 fol. 129 y RP 3035 fol. 48 v. 
(1313) ítem reeberen den Jacme de Munt Alt ferrer per 
una comanda que tenia den Sayt sarrahin franch 
que mûri ab intestat 40 Ib. 
ARM BP 3039 fol. 10 v. 
(1313) Item pagaren per III canes e miga de drap de lin 
que comprarem a oys de cubrir en P. batiat del 
Senyor Rey a XX d, la cana VII s, VI d. Item fer 
HIT brandons e per cándeles e per loguer de l* cai-
xa en que hom lo mes V s. I I I I d. e aixi es 12 s. 10 d. 
ARM RP 3036 fol. 15. 
(1313) Item reeberen den P. Garcia per treta de sarrahins 
que hic trasch de manament del honrat en Dalmau 
de Banyuls lochtinent de Maylorches les quais lo 
dit P. devia de temps passât per so com era en la 
terra del rev de Tirimse en servev del Scnvor Rey 12 lb. 
ARM RP 3039 fol. 10 v. 
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(1316) G. Vidal a pagat morabati per I sarreyn per nom 
Abrafim de Monet que avia trames a Malicha ab la 
cocha den P. Cornet e toma lo primer iorn dnbrîl. 
Item fo licenciât de exir de la terra de Malorches 
Mahnmet calderer e Bachci sarrahins francs per 
anar a Tarragona fide per los morabatins Abra-
him sarrahin franch calderer, 
Diluns a VII de mars anno Domini M CCC XVI 
fo licenciât de exir de Malorqnes per anar a Tuniç 
Aho sarrahin fil den Issa calciner e den pagar los 
morabatins nonas mardi anno predicto. Fide Taher 
Banyador son ennyat. 
ARM RP 3765 cubierta. 
(1316) Item pagam que costa e I* atzegaya 
les quais coses compram de manament del honrat 
en P. de Beil Casteil a ops den G. batiat qui fo del 
Scnyor Bisbe de Malorqnes quel Senyor Rey se 
près e vole que fos de casa sua e que jugas a la 
jenetia 2 lb. 13 s. 2 d. 
ARM RP 3393 fol. 92. 
(1321) Item pagan aïs dits guardians que donaren an P. 
Blanquer batle d'Arta per messions que havia feites 
en lo leny den Ardit e den Canut que havien pre-
ses sarrahins que pnys foren restituyts e los quais 
sen mena en P. Garcia 7 lb, 7 s. 4 d. 
ARM RP 3398 fol. 92 v. 
(1321) Aquesta es la moneda la quai en P. de Gualbes ha 
asignada an P. de Bcsaura a ops de fer messions als 
sarrahins qui están preses al Temple qui foren pre-
ses en la cocha den Bn. Nebot 138 lb. 15 s. 6 d. 
ARM RP 3398 fol. 101 
(1321) Dimecres a XVIII de juliol prestam al dit Cap-
beu e per el an Nicholau des Mas e foren per I 
sarrahin quen compra lo lochtenent 31 lb. 
ARM RP 3395 fol. 18 y RP 3396 fol. 13. 
(1322) Divenres a XV de vuytubri pagam an Thomas 
Davius de manament del Senyor de Canet les quais 
li foren ajutjades per I sarrahin al quai lo dit Se-
nyor feu tolre lo cap per lo tresaur que serca en 
lalqueria apelada Passatemps en lo terme de Bu-
nyola 30 lb. 
ARM RP 3399 bis fol. 120 v. 
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(1323) Itcm pagaren an P. des Mas saig per son tre-
bayl de so que avia procurar, quels sarrahins e sa¬ 
rrahines alforres que estan cn Maylorches pagassen 
los morabatins que devìen al Senyor condempnats 
per Io dit Senyor Rey en pagar la dobla e la qual 
condepnació entre en compte de rcebuda en lany 
de M CCC XXII 2 lb. IO s. 
ARM RP 3039 fol. 37 
(1234) Dìmars a XVII I de deembre pagam an Falux. sots 
veguer per Abdella sarrahin franch que estech 
X X X I I (dies) en la preso per pan que hi menja lo 
qual hom cativa per co coni avia cessats de pagar 
los morabatins de lestada be per VII anys 8 s. 
ARM RP 3400 bis fol. 103. 
(1324) Divenres a XVI dabril pagam an P. Blancher bat-
le de Manachor per VII homens que avia fets venir 
de Manachor en la Ciutat per fer testimoni sobre al 
fet den R, de Coniles que avia nafrat I batiat com 
per mort 1 lb. 1 5. 
ARM RP 3397 fol, 89. 
(1324) Diyous a XXVII de maig pagam an Mahumet sa-
rrahin de la dona na Blancha dOrdis per so com 
per moltes de vegades los turcimanya els ligi letres 
sarrahinesques els esplana en pia que venien de 
terra de sarrahins 10 s. 
ARM RP 3397 fol. 89 v. 
(1325) Item reeberen los dits proeuradors per stada de 
sarrahins franchs que estan en Maylorches segons 
segons que en Io dit libre de reebudes es conten-
gut 152 lb. 16 s. 
ARM RP 3040 fol. 4. 
(1327) Nos Michel Rotlandi et P° Rilbey procuratores Do-
mini Regis concedimns tibi Soffre sarraccna libere 
que fuisti Thomasie uxore Bn, Ff. te nobis solvisse 
causa estandi in Maiorice hoc anno per te et Saydo 
filio tuo minore XVIII annis XXII I I solidi prò tri-
bus morabatinis. Datum Maiorice nonas marcii 
anno Domini M° C C C vicessimo septimo. 
ARM RP 3771 Papel suelto. 
(1327) Item reeberen per estada de sarrahins franchs que 
estan en Maylorques segons que en lo dit libre de 
reebudes es contengut 167 lb. 17 s. 9 d. 
ARM RP 3041 fol. 3. 
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(1327) Item den Mestay sarrahin franch lo quäl hom avia 
pres a man del Senyor Rey per los morabatins que 
avia cessat de pagar per alcun temps e com altre 
hom non pogues aver per so com era vcvl e afoy-
lat preseren ne 7 lb. 5 s. 6 d. 
ARM RP 3041 fol. 32 v. 
(1329) Moneda pagada per los procuradors en la compra 
dels catius sarrahins davayl escrits los quals fo¬ 
ren restituits al Rey de Tunis e de Bugia per trach-
tament de la pan la qual cu Beneet Blandías feu 
de part del Senyor Rev nostre ab lo dit Rey de 
Tunis e de Bugia segons que avayl es contengut 
Primo pagam an Bn, Circra e an P. des Puig pa­
trons de barcha armada per IUI sarrahins (per 
nom) que eyls avien preses de la senyoria del Rey 
de Toms de Usencia de la Cort del Batle de May-
lorques qual lisencia com pogues sen cativar tot sa­
rrahin que fos de la dita senyoria e con en Be­
neet Blanchas agues trachtada e feta pau entre lo 
Senyor Rey nostre e lo dit Rev de Tonis abans 
quels desús dits corsaris aguessen preses los dits 
IUI sarrahins fo conegut que lo Senyor Rev de¬ 
via restituir los dits IUI sarrahins los quals foren 
restituits al dit Rey de Tonis e los quals estimats 
valen les quals los donam contans 112 lb. 
ítem pagam que costaren XXV catius sarrahins de 
les terres del Rev de Tonis e de Bogia los quals fo­
ren restituits al dit Rev de Tonis per lo tractament 
de la pau per lo dit Beneet Blanchas feu ab eyl en 
esmena deis catius crestians que el trasch de po­
der del dit Rey segons que en lo libre de deutes 
de M CCC XXIX en LXXVII e en LXXVIII car-
tes es contengut de cascun per si ab so que despe-
seren en vianda e en nolit e altres averies 613 Ib. 6 s. 8 d. 
ARM RP 3403 fol. 94. 
(1330) ítem pagaren an Mathen Bczanta per lo nolit que 
avia pagat per los catius sarravns que foren res­
tituits al rey de Tonic e de Bugia per lo tracta­
ment de la pau quen Benet Blancas feu entre lo Se-
nvor Rey nostre e lo dit Rey de Toni? los qoaLs ca­
tius foren XXX e lo qual nolit lo dit Matheu 
paga an Bn. ToTrevla e an O. Serra patrons de co­
que per XX dobles a rao de XXXII s. cascuna 32 lb. 
